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ACTIVITE SUR LES LENTES 
L ' e x p G r i m e n t a t i o n  a été f a i t e  a v e c  d e s  s o l u t i o n s  a q u e u s e s  à 
15% e t  30% d e  s h a m p o o i n g  a u p a r a v a n t  a g i t é e  p o u r  s i m u l e r  les c o n d i t i o n s  
d e m p l o i .  
L ' e x p é r i m e n t a t i o n  a p o r t é  S U T  d e s  t e m p s  d e  c o n t a c t  de t r o i s  
m i n u t e s  et c i n q  m i n u t e s .  L e s  l e n t e s  sur l e u r  s u p p o r t  s o n t  p l o n g é e s  d a n s  
l a  s o l u t i o n  d e  s h a m p o o i n g  p e n d a n t  les t e m p s  i n d i q u é s  p u i s  l a v é e s  b 
l ' e a u ,  s é c h é e s  s u r  p a p i e r  f i l t r e  e t  mises l ' é t u v e  à 23'C e t  70% H . R .  . 
Les r é s u l t a t s  s o n t  d a n s  les t a b l e a u x  s u i v a n t s .  
11 a p p a r a i t  q u e  le s h a m p o o i n g  e s t  d ' u n e  bonne e f f i c i c i t é  sur 
les l e n t e s .  
ACTIVITES SUR LES POUX 
L ' e x p é r i m e n t a t i o n  a p o r t é  s u r  d e s  t e m p s  d e  c o n t a c t  d e  c i n q  e t  
q u i n z e  m i n u t e s .  Les p o u x  é t a i e n t  %gés de 1 2  jours, 
P h a r m a c i e n - c h i m i s t e  e n  Chef', D o c t e u r  è s  S c i e n c e s ,  C h e f  d u  S e r v i c e  
d ' E n t o m o l o g i e  médicale (S.S.C. - ORSTOM-BONDY) E x p e r t  P h a r m a c o l o g u e  
t o x i c o l o g u e  ( P a r a s i t o l o g i e )  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  S a n t é .  
T e c h n i c i e n  d ' E n t o m o l o g i e  m é d i c a l e  (S.S. - ORSTOM-E - 
l O. R.S.T. O. M. Fonds Documentaire 
Chaque lot de poux traites sur le support de tissu, était 
plongé dans la dilution de shampooing pendant les différents temps. 
Ensuite lavé à l'eau puis séché sur papier filtre. Les lots témoins 
sont simplement lavis à l'eau. 
k' 
La mortalité est lue au bout de 24 heures. Durant cette 
période d'observation l e s  lots de POUX traités et non traités sont 
gardés à l'étuve h 28OC - 70% H.R.  
* 
Ces lots n'ayant pas donnds de bons résultats au bout de 
24 heures une série de poux traités et témoins ont été nourris et une 
seconde lecture de mortaiité a été à nouveau Effectuée 24 heures plus 
tard. 
I1 apparatt que ce shampooing ne donne pas de bons résultats 
sur l e s  poux éclos. 
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Mortalité après 48 heures. 
